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Con el propósito de llegar a comprender las fuerzas psicológicas que intervienen en 
la motivación de los comportamientos emprendedores, que solo se manifiestan en 
personas que poseen una verdadera actitud emprendedora, se ha desarrollado el 
presente estudio, que tiene como objetivo caracterizar a los Empresarios Agrícolas 
Emprendedores de la Provincia de Curico, tanto desde una perspectiva psicológica 
como comportamental. 
 
Este estudio forma parte de un proyecto internacional denominado "Motivación al 
Logro: Emprendedores y Habilidades de Emprender", en el cual se aplica el modelo 
desarrollado por el Dr. Dov Elizur, utilizando el Análisis de las Facetas. Este modelo 
ha sido ampliamente aplicado en otros países, con la finalidad de realizar 
comparaciones transculturales entre estudios similares. 
 
La finalidad de esta investigación es indagar con respecto a la orientación valoriza 
en el trabajo, determinar los aspectos mas relevantes del comportamiento motivado 
por la necesidad de logro y efectuar comparaciones con estudios internacionales.  
